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Las transformaciones que se sucedieron en América Latina durante los últimos años y el 
nuevo orden mundial que se presenta luego de la última crisis económica internacional, 
han posibilitado al interior de las universidades un debate profundo, respecto de qué papel 
debe jugar hoy la educación superior en nuestros países. Este nuevo esquema repercute 
también en la mirada que se tiene de la educación superior y cambia el eje de discusión 
reinante durante los años 90´ que asociaba a los estudios universitarios con cuestiones 
vinculadas a la calidad. Inclusión real de poblaciones vulnerables, redefinición de roles 
institucionales, nueva concepción de Estado, nos convocan hoy como extensionistas de 
una universidad pública y gratuita. En este contexto, la Muestra Nacional Itinerante de 
Extensión Universitaria-UTN, aprobada por Resolución SPU/ME Nº 1075/11 propone una 
sistematización de las experiencias extensionistas a nivel nacional como insumo válido 
para la universidad y sus homólogas instituciones de Educación Superior y cubre las 
demandas de articulación efectiva de la Red UTN de Extensión, como trama vinculante de 
las identidades de las diferentes comunidades y territorios, propiciando con este proyecto, 
el redescubrimiento de las estructuras académicas, sociales y culturales y de las personas 
que forman parte de cada una de ellas. La Universidad Tecnológica Nacional posee la 
característica diferencial de ser una universidad federal, por abarcar todas las regiones de 
la Argentina lo que le permite, a través de sus distintas Facultades, poseer una fuerte 
vinculación con los sistemas productivos regionales y un fecundo intercambio académico 
a nivel nacional. La estructura vinculante de la Red de Extensión Universitaria UTN, 
facilita la inserción de un proyecto de complementariedad entre las 31 unidades 
académicas, con foco en el desarrollo nacional y el bienestar general, sosteniendo que la 
pertinencia del conocimiento encuentra su razón de ser, en la ligazón con los problemas 
concretos de la sociedad. Todas las instituciones, organismos y dependencias así como 
los grupos de actores con quienes la Universidad se relaciona en forma permanente a 
través de los programas de Extensión Universitaria, son los principales destinatarios de 
este proyecto, puesto que colaboran con la Institución en un doble sentido: estando 
presente en las experiencias que se sistematizan, participando de las muestras y ferias 
que se lleven a cabo e impulsando un proceso de intercambio y transferencia de 
experiencias y conocimientos entre todos los actores que participan del proyecto.  
